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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) proses dan hasil pengembangan 
modul Braille berbasis masalah dengan bantuan media audio yang valid, praktis 
dan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan kemandirian 
belajar matematika siswa tunanetra (TN); 2) apakah pembelajaran dengan modul 
Braille berbasis masalah dengan bantuan media audio lebih efektif dibanding 
pembelajaran yang menggunakan modul awas untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif (KBK) matematika siswa TN; 3) apakah pembelajaran dengan 
modul Braille berbasis masalah dengan bantuan media audio lebih efektif 
disbanding pembelajaran yang menggunakan modul awas untuk meningkatkan 
kemandirian belajar (KB) matematika siswa TN. 
Penelitian pengembangan modul Braille ini menggunakan model 4D dari 
Thiagarajan yang dimodifikasi. Model 4D terdiri dari 4 tahap yaitu: 1) tahap 
pendefinisian; 2) tahap perancangan; 3) tahap pengembangan; 4) tahap 
penyebaran. Modifikasi dilakukan dengan pengadaan focus group discussion 
antara peneliti dengan para ahli apabila terdapat kendala dan ketidaksesuaian hasil 
dengan tujuan penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, 
analisis kualitas modul berdasar saran validator, skor kriteria kepraktisan dan 
keefektifan, analisis pretes-postes KBK dan angket KB matematika melalui anava 
multivariat satu jalur (uji hipotesis). 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) proses pengembangan modul 
diawali dengan analisis permasalahan dan kebutuhan siswa TN, konstruksi 
instrumen, pemilihan media dan format sehingga diperoleh draf 1 desain awal 
modul. Proses validasi dilakukan dengan menindaklanjuti saran dan revisi para 
ahli sehingga dihasilkan draf 2 yang valid. Selanjutnya dilakukan ujicoba dan 
diperoleh hasil modul praktis dengan klasifikasi persentase keterlaksanaan setiap 
pertemuan minimal baik serta efektif berdasar persentase respon siswa minimal 
baik setiap pertemuan; 2) pembelajaran dengan modul Braille lebih efektif 
disbanding pembelajaran yang menggunakan modul awas untuk meningkatkan 
KBK matematika siswa TN; 3) pembelajaran dengan modul Braille lebih efektif 
dibanding pembelajaran yang menggunakan modul awas untuk meningkatkan KB 
matematika siswa TN. 
 
Kata kunci: modul Braille berbasis masalah, kemampuan berpikir kreatif, 
kemandirian belajar, siswa tunanetra. 
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ABSTRACT 
 
The aims of this research were to know: 1) process and product 
development of Braille module problem based learning (PBL) with audio as a 
valid, practical and effective media to enhance visually impaired students’ 
creative thinking skills and learning autonomy on mathematics; 2) whether 
learning using module PBL with the help of audio is more effective or not than 
learning using ordinary module to enhance visually impaired students’creative 
thinking skills (CTS) on mathematics; 3) wheter the learning using module PBL 
with the help of audio is more effective or not than learning  using ordinary 
module to enhance visually impaired students’ learning autonomy (LA) on 
mathematics. 
This research and development used 4D models by Thiagarajan. This 
models is modified and divided into four steps: 1) define; 2) design; 3) develop; 4) 
disseminate. The focus group discussion was conducted among the researchers 
and the experts if there are constraints and incompatibility with the objectives of 
the study. The data of this research are analyzed descriptively and statistically. 
Analysis of module’s quality is based on expert judgments, practically and 
effectiveness criteria score. Analysis of pretest-postest of CTS and quistionnare of 
LA on mathematics used one way analysis of variance multivariat (hypotesis 
testing). 
The results of this research are: 1) process of the development of the 
module was started with an analysis of problems and needs of visually impaired 
students, contruction instruments, selection of the media and format in order to 
obtain the first draft of the module. The validation process was done by following 
up suggestions and revisions from the experts to produce a valid second draft. 
Furthermore, from the results of the trial test can be concluded that the module is 
valid, practical and effective with the classification of the minimal percentage of 
the implementation in each meeting and effective based on the minimal 
percentage of the students’ response in every meeting of learning; 2) learning 
using module PBL with the help of audio (experiments class) more effective than 
learning using ordinary module to enhance CTS on mathematics for visually 
impaired students; 3) learning using module PBL with the help of audio more 
effective than learning using ordinary module to enhance LA on mathematics for 
visually impaired students. 
 
Keywords: Braille module problem based learning, creative thinking skills, 
learning autonomy, visually impaired students. 
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